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Obcość	 mrówek	 była	 także	 sankcjonowana	 względami	 praktycznymi.	
O ile	pszczoły	uznawano	za	owady	pożyteczne,	ponieważ	produkowały	su-
rowiec	 na	 świece,	 substancje	 lecznicze	 (miód,	 propolis)	 oraz,	 silnie	 nace-
chowany	 symbolicznie,	miód1,	 to	mrówki	 i	 ich	praca	nie	przynosiły	 czło-
wiekowi	 wymiernych	 korzyści.	 Dostrzegano	 oczywiście	 specyfikę	 rojów	
mrówczych,	a	same	owady	stały	się	symbolem	pracowitości,	była	to	jednak	








pełniej	 wyrażają	 się	 one	 w	 bajce	 magicznej,	 która	 przypisuje	 mrówkom	






ty).	 Zwierzęta	 okazują	 następnie	 swoją	wdzięczność,	 pomagając	 bohatero-
wi	w	wykonywaniu	nadludzkich	zadań	–	oddzieleniu	korca	maku	od	korca	
piasku	 (w	czym	pomagają	mrówki)	oraz	wskazaniu	królewny	wśród	kilku	





nych z T 554. 
1	 O	symbolice	miodu:	P.	Kowalski,	Kultura magiczna. Omen, przesąd znaczenie,	
Warszawa	2007,	s.	319–322.
2 Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich,	 t.	2,	 red.	 j.	Krzyża-
nowski,	Warszawa	1970,	s.	543.
3	 j.	 Krzyżanowski,	 Polska bajka ludowa w układzie systematycznym,	 Wrocław	
1962,	s.	179.
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W	Morfologii bajki magicznej Władimir	Propp	definiuje	donatora	jako	po-
stać	obdarowującą	bohatera	magicznym	środkiem	(pomocnikiem	lub	przed-
miotem)4,	 który	 pozwala	 usunąć	 nieszczęście	 lub	 brak,	 będący	 punktem	
wyjścia	 bajkowej	 fabuły.	 Osobną	 kategorię	 postaci	 działających	 stanowią	
natomiast	magiczni	pomocnicy5,	czyli	 istoty	obdarzone	nadnaturalną	siłą,	























4	 V.	Propp,	Morfologia bajki magicznej,	przeł.	P.	Rojek,	Kraków	2011,	s.	40.
5	 Obok	magicznych	pomocników	występują	magiczne	przedmioty.	Są	to	rzeczy	
nieożywione	 posiadające	magiczne	właściwości	 i	 pełniące	 funkcję	 taką	 samą	 jak	
magiczni	pomocnicy.	Pomijam	je	jednak	w	toku	moich	rozważań,	ponieważ	trudno	
uznać	owady	za	przedmioty	martwe.






uważanym	 przez	 chłopów	 za	 rzeczywiste)	 umiejętnościom.	 Mrówki	 jako	






chłopi	wierzyli,	 że	pszczoły	 są	 zwierzętami	 świętymi,	 stworzonymi	przez	












pszczoły	dobrze	 traktują	 inne	 istoty	czyste,	dlatego	dziewczyna,	która	 jest	
dziewicą,	nie	zostanie	przez	nie	pożądlona,	w	odróżnieniu	od	wszelkiego	ro-
dzaju	rozpustników,	którzy	muszą	liczyć	się	z	agresywną	reakcją	owadów14. 
Skuteczność	mrówek	 i	 pszczół	 jako	magicznych	 pomocników	wynika	 za-
tem	z	naturalnych	zdolności	tych	owadów	i	zapewne	trudno	było	ludowe-
8	 Por.:	 j.	Honti,	Świat bajki,	 tłum.	 j.	M.	Kasjan,	„Literatura	Ludowa”	1983,	nr	1,	
s. 43–66.
9	 j.	S.	Bystroń,	Pszczoły w pojęciach ludu,	[w:]	tenże,	Tematy, które mi odradzano,	
Warszawa	1980,	s.	88.
10	 P.	Kowalski,	dz.	cyt.,	s.	487.
11	 G.	 Szelągowska,	W.	Nowosad,	Święta pszczoła, rzecz o pszczelarzeniu,	 Toruń	
2006,	s.	13.






















stępują	 trzej	 bracia.	Dwóch	 starszych	niszczy	mrowisko	 i	 zabiera	 pszczo-
łom	miód,	natomiast	najmłodszy	naprawia	wyrządzone	przez	nich	szkody.	
W	finale	starsi	bracia,	nie	mogąc	wykonać	powierzonych	 im	zadań,	pono-









nie zasady do ut des18.	Wobec	reakcji	młodzieńca,	którą	można	interpretować	
w	kategorii	daru,	owady	zobowiązane	były	odwdzięczyć	mu	się	równoważ-
15	 M.	eliade,	Inicjacja, obrzędy, stowarzyszenia tajemne,	tłum.	K.	Kocjan,	Kraków	
1997,	s.	178.
16	 A.	van	Gennep,	Obrzędy przejścia,	przeł.	B.	Biały,	Warszawa	2006,	s.	36.
17	 Zob.	m.in.:	F.	Lorentz,	Tekst pomorskie, czyli słowińsko-kaszubskie,	t.	1,	Kraków	
1913,	s.	112–113.



























produkcję	 gatunku,	 jak	 i	 czynną	 pomoc	 przyrodzie	w	 jej	 cyklicznym	 od-





interpretować	 należy	 jako	 brak	 poszanowania	 dla	 porządku	 społecznego,	
19	 Na	ten	temat	patrz:	V.	Wróblewska,	Starzec i anioł – o donatorach w bajkach lu-
dowych,	[w:]	Anioł w literaturze i w kulturze,	t.	2,	red.	j.	ługowska,	Wrocław	2005,	
s. 547–548.
20	 P.	Kowalski,	Kultura magiczna. Omen, przesąd znaczenie,	Warszawa	2007,	s. 327.
21	 M.	eliade,	dz.	cyt., s. 181.
22	 R.	Tomicki,	Religijność ludowa, [w]:	Etnografia Polski. Przemiany kultury ludo-
wej,	red.	M.	Biernacka,	M.	Frankowska,	W.	Paprocka,	t. 2,	Wrocław	1981,	s.	31–32.
















































Bodaj	 najważniejszą	 cechą	 pszczół	 i	mrówek,	 predestynującą	 je	 do	 roli	






rzającej24.	Po	drugie,	 roje	mrówek	budują	 swoje	 siedziby	na	granicy	ziemi	
i	podziemia,	wędrują	między	powierzchnią	 i	 tym,	co	pod	nią	ukryte,	a	 to	
umożliwia	im	kontakt	z	negatywnym,	związanym	ze	sferą	śmierci,	sacrum. 
Mrówki	należy	zatem	wiązać	z	ziemią,	wodą,	księżycem	i	kobiecą	płodno-
ścią25,	 a	 ich	mediacyjność	 trzeba	 określić	 jako	 chtoniczną	w	 odróżnieniu	
od	mediacyjności	 pszczół,	mającej	 charakter	 uraniczny.	 Pszczoły	 bowiem	
pośredniczą	między	ziemią,	na	której	budowane	są	ich	siedziby,	a	niebem	
związanym	silnie	w	wyobraźni	ludowej	z	Bogiem	i	pozytywnym	wymiarem	










25	 L.	 Stomma,	Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku oraz wybrane eseje,	
łódź	2002,	s.	220.	
26	 P.	Kowalski,	dz.	cyt.,	s.	486.
27	 H.	Biegeleisen,	U kolebki, przy ołtarzu, nad mogiłą,	Lwów	1929,	s.	409.
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wych	zabiegach	medycznych.	Mrówki	leczyć	miały	suchoty.	W	celu	uzdro-
wienia	suchotnika	należało	zanieść	jego	koszule	na	mrowisko	rosnące	pod	
dębem	 (w	przypadku	mężczyzny)	 lub	brzozą	 (w	przypadku	kobiety)28. Po-





wać	oczyszczenie	 z	 choroby	 („zjedzonej”	przez	mrówki)30.	Również	w	od-
niesieniu	do	pszczół	motywowano	 ich	 lecznicze	właściwości	 siłą	płynącą	
z zaświatów.	W	medycynie	ludowej	jednak	powszechnie	stosowano	produk-
ty	pszczelej	 pracy,	 natomiast	 same	pszczoły	 rzadko	wykorzystywane	były	






czano,	 zostały	 doskonale	 udokumentowane	w	 źródłach	 folklorystycznych	











32 Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego…,	s.	277.
